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Die besonderen Forschungs-
schwerpunkte bei den Staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten 
Sachsen in den Jahren 2007/2008 
liegen auf den Themen Porzellan 
und Ausstellungsgestaltung. 
So widmen sich drei Beiträge 
einem Produkt der Meissner 
Porzellanmanufaktur, dem Versuch 
einer Nachstellung des histo-
rischen Böttgerporzellans und 
dem frühen Gebrauch »india-
nischer« Porzellane am fürstlichen 
Hof und vier Beiträge den Ausstel-
lungen in Pillnitz, Gnandstein und 
Rochlitz sowie von sakralen 
Bildwerken. Weitere Beiträge zur 
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Nachdem im Jahrbuch der Staatlichen Schlösser, Bur-
gen und Gärten Sachsen 2005 mehr als 200 Personen
aus dem künstlerischen Leben (Künstler, Fotografen,
Museumsangestellte, Kunsthändler) vorgestellt wurden,
die vom 18. bis zum 20. Jahrhundert als Mitglieder der
Dresdner Freimaurerlogen nachweisbar sind, und im
Jahrbuch 2006 hierzu 24 in demselben Zusammenhang
relevante Gartenarchitekten bzw. Gärtner sowie 30 Förs-
ter nachgetragen werden konnten1, wird nun eine um-
fangreichere Liste von mehr als 350 Positionen publiziert,
die das in der Dresdner Freimaurerei nachweisbare, im
weitesten Sinn des Wortes mit Bauangelegenheiten be-
schäftigte Personal erfasst.2
Die historische Laufzeit dieser Liste beträgt 160 Jahre
(1772–1932). Die lange Reihe des in der Dresdner Frei-
maurerei engagierten Baupersonals setzt mit Hofbau-
meister S.G. Zugk ein, am 8. November 1772 aufgenom-
men in die Loge zu den drei Schwertern und Asträa zur
Grünenden Raute, und endet mit Emil Moritz Rudolf Hin-
kelmann, aufgenommen am 11. Januar 1932 in dieselbe
Loge. Neben Architekten und Bauingenieuren wurden
auch Handwerksmeister (Maurer, Zimmerer, Dachde-
cker) berücksichtigt, die als »Baumeister« agierten bzw.
diesen Titel führten, zudem Bauschreiber, Landvermes-
ser, Bausachverständige und Baupolizeibeamte. Nicht
nur Hochbauarchitekten, sondern auch deren im Stra-
ßen-, Eisenbahn- und Wasserbau beschäftigten Kollegen
fanden in diese Liste Eingang. Bezüglich der Anstellungs-
verhältnisse wurde sowohl das im Staatsdienst und im
kommunalen Dienst angestellte als auch das freiberuf-
lich oder in Architekturbüros tätige, ebenso das mit der
Ausbildung von Baufachkräften befasste Personal auf-
gelistet. Darüber hinaus wurden auch die in Freimaurer-
logen nachweisbaren Besitzer von Baubetrieben sowie
die leitenden Persönlichkeiten aus dem Bankwesen, den
Versicherungen, der Baugenossenschaften und der Im-
mobilienwirtschaft erfasst.
Charakteristisch für diese Liste ist die Vielfalt, aber
auch der daraus deutlich ersichtlich werdende Wandel
der Bauberufe und der daraus resultierenden Berufsbe-
zeichnungen. Auf die Bedeutung und Wertigkeit der his-
torisch fassbaren Berufsbezeichnungen, Titel usw. kann
hier nicht näher eingegangen werden. Ziel ist vielmehr,
wie schon in den 2005 und 2006 veröffentlichten Listen,
die dokumentarische Erfassung einer in der Dresdner
Freimaurerei aktiven Berufsgruppe anhand historischer
personenbezogener Daten. 
Man findet auf dieser Liste für die Geschichte der Bau-
kunst in Sachsen bedeutende Persönlichkeiten wie die
Architekten und Oberlandbaumeister Christian Traugott
Weinlig (1739–1799), Christian Friedrich Schuricht
(1753–1832) (Abb. 1) und den Hofbaumeister Gottlob
Friedrich Thormeyer (1775–1842) (Abb. 2). Dass die
Liste weitere Oberlandbaumeister wie Johann Gottlob
Hauptmann (1755–1813), Carl Adolf Canzler (1818–1903)
aufführt, verweist auf eine starke Präsenz von Finanzen
in staatlichen Führungspositionen des Bauwesens.
Überregional bedeutende Architekten wie Gottfried
Semper oder Hans Erlwein, die einen Teil ihres Lebens in
Dresden wirkten, waren mitunter schon an früheren Wir-
kungsorten Freimaurerlogen beigetreten, so Semper in
Hamburg (Loge »Ferdinand zum Felsen«) und Erlwein in
Bamberg (Loge »Verbrüderung an der Regnitz«). Sie wur-
den in Dresden demzufolge als Ehrenmitglieder bzw. als
»ständig besuchende Brüder« geführt, was in der Liste
durch ein »x« anstelle der Logeneintragung dargestellt
wird. Neben Berühmtheiten der deutschen und der
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Dresdner Architekturgeschichte stehen Personen, die
eher im Hintergrund oder auf zweitrangigen Positionen
tätig waren und deren Wirken demzufolge in der Öffent-
lichkeit keine dauerhaften Spuren hinterlassen hat. 
War es im 18. und 19. Jahrhundert das höfische und
staatliche Baupersonal, das sich in Freimaurerlogen en-
gagierte, tritt im Verlauf des 19. Jahrhunderts der neue
Berufsstand der Privatarchitekten hinzu, aus dem Archi-
tekturbüros unterschiedlicher Größe und Bedeutung her-
vorgehen. So sind unter den Dresdner Freimaurern die
bedeutenden Architekturbüros Schilling & Gräbner
durch Rudolf Schilling (1850–1933) und Julius Wilhelm
Graebner (Abb. 3) sowie Lossow & Kühne durch Hans
Max Otto Kühne (1874–1932) vertreten. Bereits um
1839 hatten die Architekten Hörnig (Logenhaus, Ostra-
Allee) und Semper (Synagoge) Zusammenarbeit und ein
gemeinsames Büro verabredet. Allein der frühe Tod Gus-
tav Hörnigs (1839) verhinderte die Ausführung. Die sich
im Verlauf des 19. Jahrhunderts verändernden Erforder-
nisse des Baubetriebs veränderten auch das Profil des
Baupersonals. An die Stelle des primär baukünstlerisch
orientierten Architekten, der seine Ausbildung an der
Akademie der Künste absolviert hatte, trat nun immer
stärker der vor allem bautechnisch ausgebildete Inge-
nieur, Absolvent der Technischen Bildungsanstalt (und
späteren Technischen Universität). Für die durch die
Technische Bildungsanstalt bzw. TU Dresden repräsen-
tierte Tradition stehen unter den Dresdner Freimaurern
u.a. Johann Andreas Schubert (1808–1870) (Abb. 4),
einer der Begründer der technischen Hochschulausbil-
dung in Dresden, der übrigens seine höhere schulische
Bildung am Dresdner Freimaurerinstitut erhalten hatte,
und Martin Dülfer (1859–1942) (Abb. 5), einer der Weg-
bereiter der Architektur des Jugendstils in Deutschland.
Auch die Werkkataloge der Architekten reflektieren
die sich im hier relevanten Zeitraum vollziehenden Ver-
änderungen: An die Stelle von Bauaufgaben aus dem Be-
reich der Herrschafts- und Repräsentationsarchitektur
treten zunehmend typische Bauaufgaben der urbanen
bürgerlichen Architektur des 19. Jahrhunderts, die insbe-
sondere den Wohn- und Schulbau, aber auch Verwal-
tungs-, Wirtschafts- und Technikbauten betreffen.
So besteht der grundsätzliche gemeinsame Nenner
der hier erfassten Personen in deren Engagement in den
Dresdner Freimaurerlogen und wird durch die diesem
Personenkreis ebenfalls gemeinsame, den Zeitumstän-
den gemäß aber höchst differenzierte berufliche Bin-
dung an das Bauwesen untersetzt.
In der hier publizierten Liste wurde als Berufsbezeich-
nung diejenige angegeben, unter der die betreffende
Person als Freimaurer fassbar ist. Ein Verzeichnis der
Werke der einzelnen Architekten kann hier nicht wieder-
gegeben werden. Allerdings wird ergänzend zur Berufs-
bezeichnung mitunter auf einzelne, besonders charak-
teristische Bauten verwiesen. Auf den Nachweis von
Literatur zu den einzelnen Persönlichkeiten wurde ver-
zichtet, da die bedeutenderen Architekten unschwer in
den einschlägigen Lexika zu finden sind und die mono-
graphische Literatur zu Berühmtheiten wie Semper oder
Erlwein problemlos nachvollziehbar und benutzbar ist. In
der Rubrik »Wohnort« stehen die Abkürzungen DD, A und
N für Dresden, Altstadt bzw. Neustadt.
Beispielhaft für die Vielfalt der Charaktere, Orientie-
rungen und Profile sei hier auf zwei bedeutende Dresd-
ner Architekten verwiesen, die beide Freimaurer waren
– Gottlob Friedrich Thormeyer (1775–1842) und Hans
Erlwein (1872–1914). Obwohl beide Architekten in unter-
schiedlichen Epochen und Verhältnissen gewirkt haben,
war für das Selbstverständnis beider der Bezug zur Frei-
maurerei offenbar von nicht unwesentlicher Bedeutung. 
Der Hofbaumeister Gottlob Friedrich Thormeyer
(siehe Abb. 2), Sohn eines Dresdner Schuhmachers, ver-
körperte noch die Personalunion von Baubeamten und
Architekten, Bauingenieure
und Baubeamte als 
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Architekten bis hin zum Hoch- und Tiefbauingenieur.3
Sein beruflicher Werdegang führte vom Hofbaukonduk-
teur (1800) zum Hofbaumeister (1812). 1827 wurde er
als Professor für Baukunst an die Kunstakademie Dres-
den berufen. In jungen Jahren hatte er dort seine Aus-
bildung erhalten. Bevor er das Baufach wählte, hatte er
zunächst Malerei studiert. Über die Motive, die den 25-
jährigen Thormeyer bewogen haben mögen, die Dresd-
ner Freimaurerloge »Zum goldenen Apfel« um Auf- und
Annahme zu bitten, können nur Vermutungen angestellt
werden. Seine Initiation wurde am 27. März 1801 vollzo-
gen. Doch dürfte die große Bedeutung, die die Freimau-
rerei um 1800 im gesellschaftlichen Leben Dresdens er-
langt hatte, eine Rolle gespielt haben. Daneben können
persönliche Kontakte zu in der Freimaurerei engagierten
Persönlichkeiten und die Tatsache, dass das freimaure-
rische Netzwerk für die berufliche Entwicklung und Be-
hauptung von Nutzen gewesen sein dürfte, ausschlagge-
bend gewesen sein. Neben diesen gesellschaftlichen
und lebenspraktischen Argumenten, die ein Engagement
in der Freimaurerei nahegelegt haben dürften, ist die bei
zahlreichen Zeitgenossen feststellbare ideelle Hinwen-
dung zu den Ideen und Idealen der Freimaurerei nicht zu
unterschätzen.
Thormeyer schuf Ehrendekorationen für den Besuch
des preußischen Königs und des französischen Kaisers
(1808). Im Auftrag des russischen Generalgouverneurs
für Sachsen, Fürst Repnin-Wolkonski, entwarf er die
große Freitreppe zur Brühlschen Terrasse (1814; 41 Stu-
fen, 14 Meter breit) und das Denkmal für Jean Viktor Mo-
reau auf der Dresdner Räcknitzhöhe (1814). Auf seine
Entwürfe gehen auch die Torhäuser an der Hauptallee im
Großen Garten (1815), die Leichenhalle und Eingang zum
Trinitatisfriedhof (1815/16), die Reitbahn an der Wall-
straße (1820), der Turm der Annenkirche (1822/24) und
die Torhäuser am Weißen Tor (1827/29) zurück.
1817/31 leitete Thormeyer im Rahmen der seit dem
Ende des Siebenjährigen Krieges laufenden »Entfesti-
gung« die Abbrucharbeiten der alten Befestigungsanla-
gen, wobei Platz für neue Baugrundstücke gewonnen
werden sollte. Für eine sich ankündigende Erweiterung
der Stadtbebauung waren Bebauungspläne auszuarbei-
ten. Thormeyer hat solche Pläne für die gesamte Anton-
stadt, für den Pirnaischen Platz und den Antonsplatz
ausgearbeitet. Schließlich oblag ihm die Aufsicht über
diejenigen Straßen und Plätze, die zu dieser Zeit mit be-
trächtlichem Aufwand mit einer Pflasterung versehen
wurden. 1842 wurde Thormeyer auf dem Eliasfriedhof
zur letzten Ruhe gebettet.
In eine ganz andere Epoche und zu einer ganz anders
profilierten Architektenpersönlichkeit führt das Wirken
des Dresdner Stadtbaudirektors Hans Erlwein (Abb. 6),
das für Dresden eine städtebauliche Zäsur darstellt.4
Die Dresdner Stadtverwaltung hatte den ehrgeizigen
jungen und noch unbekannten Architekten nach Dres-
den geholt, da die Umgestaltung der traditionsreichen
Residenzstadt und viertgrößten Stadt Deutschlands zu
einer modernen Großstadt anstand. Diese Konstella-
tion brachte es mit sich, dass Erlweins Wirken nicht un-
umstritten blieb. Obwohl er nur zehn Jahre in Dresden
tätig war, sind in diesem Zeitraum eine Vielzahl von Ge-
bäuden entstanden, unter denen manche das Stadtbild
nachhaltig geprägt haben. So ist im Dresdner Sprach-
gebrauch nicht nur die »Semper-Oper«, sondern auch
der »Erlwein-Speicher« ein fester Begriff. Seine Tätig-
keit in Dresden hat Erlwein mit der Gründung des Ver-
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Künstlern offen, die zur Kunst des Bauens oder zur
Kunst am Bau etwas beizutragen gedachten. 
Die Liste der zwischen 1905 und 1914 von Erlwein in
Dresden geschaffenen Bauten umfasst zahlreiche Schul-
, Geschäfts-, Wohn- und Wirtschaftsgebäude: So ist der
Elbspeicher Am Packhof (1913–1914) in die Wahrneh-
mung der Dresdner als »Erlwein-Speicher« eingegangen.
Technische Anlagen wie das Wasserwerk Hosterwitz
(1907–1908), die Gasanstalt Reick (1907–1908) und der
Hochbehälter der Kläranlage Kaditz (1910) künden von
Erlweins diesbezüglicher Versiertheit. Der städtischen
Wirtschaft und Versorgung diente auch der von ihm kon-
zipierte Vieh- und Schlachthof im Ostragehege (1906–
1910). Als Schulbaumeister schuf Erlwein die Schulen am
Pestalozziplatz (1913–1914), an der Cossebauder Straße
(1909–1911), der Cottbuser Straße (1910–1911), der
Haydnstraße (1906–1907), der Junghansstraße (1912–
1914), der Gustav-Freitag-Straße (1907–1909), zudem
die Berufsschule an der Melanchthonstraße (1914–1916),
das Gymnasium Weintraubenstraße (1913–1915) und das
König-Georg-Gymnasium in der Johannstadt (1906; 1945
teilweise zerstört). Auch die Feuerwachen in der Schlü-
terstraße (1906–1907) und der Louisenstraße (1913–
1916) sowie die Sparkasse auf der Löbtauer Straße
(1907/08) gehen auf Erlwein zurück. Besondere mar-
kante Akzente hat Erlwein am Theaterplatz mit der Gast-
stätte »Italienisches Dörfchen« (1911–1913), am Güntz-
platz mit dem Stadthaus (1912–1914) und am Albertplatz
mit dem Artesischen Brunnen (1905/06) gesetzt. Von
Erlwein errichtete Wohnbauten befinden sich in der Otto-
Franke-Straße, der Klingestraße (Krenkelhäuser), der
Dölzschener Straße (Johann Meyer-Stiftung), der Bürger-
straße, der Industriestraße und Wilder-Mann-Straße.
Aber auch die Konzipierung von Wartehallen, Verkehrs-
einrichtungen, Bedürfnisanstalten und Gewächshäusern
gehörte zu Erlweins Bauaufgaben. Ein Entwurf Erlweins
zur Umgestaltung des »Königsufers« (1912) gelangte
nicht mehr zur Ausführung. 
Thormeyer und Erlwein stehen hier für zahlreiche
weitere Architekten, die ebenfalls in der Freimaurerei
wirkten. Besonderes Interesse dürfte dabei u.a. Chris-
tian Friedrich Schuricht (1753–1832) zuzuwenden
sein, nicht zuletzt aufgrund seiner engen persönlichen
und geschäftlichen Bindung an den als Förderer der
Künste ambitionierten Hofmarschall Joseph Friedrich
Freiherr von Racknitz (1744–1818), der wiederum zu
den führenden Persönlichkeiten der Freimaurerei in
Dresden gehörte.5
Resümierend bleibt die Frage, ob und inwieweit die
freimaurerische Gesinnung der hier erfassten Architek-
ten nicht nur deren Lebenshaltung, sondern auch deren
Werk beeinflusst hat. Diese Frage wird aufgrund der
Quellenlage, abgesehen von eventuellen Einzelfällen, in
denen persönliche Intentionen zum Ausdruck kommen,
kaum zu beantworten sein. Ebenso steht die Frage im
Raum, ob und inwieweit für diese Architekten auch das
Wissen darum, dass die freimaurerische Symbolik ihrem
Berufsstand in dessen mittelalterlicher Tradition ent-
lehnt worden war, zum Anlass wurde, sich selbst zur
Freimaurerei zu bekennen. Die von den Dombauhütten
zu den ältesten Freimaurerlogen führende Traditionslinie
kommt in gewisser Weise auch darin zum Ausdruck,
dass 20 der hier als Freimaurer nachweisbaren Architek-
ten an insgesamt 27 Kirchenbauten, teils federführend
und teils ergänzend, gewirkt haben. 
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Name, Vorname geb./gest. Beruf/Tätigkeitsfeld Wohnort/Straße aufgen. aufn. Loge Matr.-Nr. Bemerk.
Alicke, Karl August 7.11.1885 Architekt DD-A20, Krusestr. 13 8.10.1928 Zu den drei 
Schwertern
Ancke, Franz Geheimer Baurat, Dresden x
Landbauinspektor
Anders, Johann Carl Gottlieb 19.7.1827 Architekt und Dresden 1.10.1863 Zum goldenen 1014
19.9.1881 Stadtbauinspektor Apfel
Anger, Johann Georg Theodor 8.3.1835 Architekt Dresden 7.6.1860 Zum goldenen
6.3.1880 Apfel
Auster, Hermann Friedrich 31.10.1862 Oberregierungsbaurat Dresden 9.12.1897 Zum goldenen 1847
18.10.1931 Apfel
Axt, Martin William 23. 8.1884 Baurat Dresden, Pillnitzer Str. 82 15.12.1924 Zu den drei 
Schwertern
Baron, Rudolf Ludwig Theodor 31. 5.1845 Architekt (Kirchen, Militär- Dresden 20.10.1879 Zu den drei 1807 N
25.7.1895 bauten, Stadtkrankenh.) Schwertern
Barteldes, Gustav Ernst 14.8.1857 Baumeister Dresden 19. 4.1895 Zum goldenen 1261
24.1.1919 Apfel
Barth, Fritz Paul Alexander 2. 9.1895 Landbaumeister Dresden, Bayreuther Str. 8 12.3.1928 Zu den drei 
Schwertern
Bauermeister, Heinrich 18. 8.1878 Amtsbaurat i.R.; Dresden 7.12.1907 Eintracht u. 
Ing.-Büro in DD aufrecht u. treu
Bechthold, Edwin 22. 2.1878 Ziviling., techn. Beirat u. Dresden 12.12.1904 Zu den ehernen 625
vereid. Sachverst. für Ge- Säulen
werbe- u. Industrie-Anl.
Beck, Paul 3.5.1880 Architekt (Siedlg. Bauver- Dresden 16. 2.1916 Zu den drei 
ein »Gartenheim«, Gruna) Schwertern
Becker, Heinrich August 21. 7.1826 Baumeister in Zwickau Dresden 1857 Zu den drei 
18. 6.1902 Schwertern N
Beger, OttoRichard 3.5.1871 Direkt. d. AG Dykerhoff & Dresden 3. 3.1916 Zum goldenen 2249
Widmann, Klotzsche Apfel
Bergmann, Otto Friedrich 5. 3.1890 Dr.- Ing., Architekt Dresden, Nürnberger Str. 46 15.11.1929 Zum goldenen 2655
Apfel
Berndt, Rudolf Walter 2.1.1878 Baumeister Dresden 17. 3.1913 Zu den drei 
Schwertern
Berndt, Karl Robert 2.12.1844 Kommissionsrat, Dresden 18. 5.1896 Zu den drei
Bahnbau-Unternehmer Schwertern
Bernkopf, Georg Emil 20.11.1892 Kunstmaler und Architekt Dresden, Schandauer Str. 5 24.4.1925 Zum goldenen 2598 
Apfel
Bertholdt, Walter 19.7.1896 Inh. eines Baugeschäftes Dresden 7. 6.1926 Zu den
u. Sägewerkes ehernen Säulen
Bitzan, Rudolf 18. 5.1872 Architekt B.D.A. Dresden, Dürerplatz 15 19.12.1924 Zum goldenen 2587 N
Apfel
Böhme, Friedrich Richard 13.12.1859 Stadtbauinspektor Dresden, Prießnitzstr. 21 5.12.1892 Zu den 454
ehernen Säulen
Böhme, Carl Vincenz 27. 4.1824 Dachdecker-Obermeister Dresden 24.6.1871 Zum goldenen 1181
25.2.1909 Apfel
Bönisch, Willy Felix 14.1.1887 Amts-Landvermesser Dresden 15.2.1915 Zu den drei 
Schwertern
Bormann, Ernst Otto 19. 7.1809 Straßenbau-Kommissar Dresden 1.11.1833 Zum goldenen
und Landbaumeister Apfel
Born, Camillo 24.5.1886 Baumeister Bautzen 13. 6.1921 Zu den 
ehernen Säulen
Borrmann, Ernst Otto 10. 7.1809 Kgl. Chaussee-Inspektor Dresden 1.11.1833 Zum goldenen 
Apfel
Brand, Philipp 30.12.1835 Direktor der Süddt. Dresden 4. 3.1905 Zu den drei
lmmob.-Ges., Mainz Schwertern
Breslauer-Goedicke, 9. 4.1868 Architekt und Baumeister Dresden 12.10.1928 Zum goldenen 2641
Rob. Harry Gonne Apfel
196
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Buchwald, Karl Heinrich Eduard 23.12.1816 Archit. u. Maurermeister: Meerane 30.1.1849 x N
16. 8.1898 Bahnstrecken- u. 
Bahnhofsbau in Meerane
Büttner, Emil Oskar 16. 3.1861 Landesamtl. Grundstücks- Dresden 20.5.1889 Zu den drei
Zusammenlegung Schwertern
Canzler, Carl Adolf 29. 9.1818 Oberlandbaumeister, Dresden, Walpurgisstr. 13 3.1.1861 Zum goldenen 933 G/86
1. 3.1903 Geheim. Oberbaurat Apfel
Caspar, Ernst Hermann 24. 2.1854 Architekt in Dresden Dresden 6. 9.1892 x
Crönert, K. F. 19.10.1802 Straßenbauinspektor Dresden 27.2.1834 Zu den drei 938
1855 Schwertern
Dachsel, Richard 20. 3.1849 Baumeister Dresden, Schillerstr. 9. 4.1878 Zu den 280 
ehernen Säulen
Diegelmann, Fro Walter 1.12.1889 Abt.-Vorstand d. AG Dresden 1.12.1922 Zum goldenen 2471
Beton- u. Monierbau DD Apfel
Diessl, Johann Friedrich 6. 5.1854 Architekt und Baumeister Dresden 15.3.1886 Zu den drei 
Schwertern
Diruf, Julius Artur 9. 5.1854 Eisenbahnbauingenieur Dresden 17.5.1886 Zu den drei N
12. 3.1918 Schwertern
Döhler, Richard Heinr. 23.5.1846 Architekt und Baumeister Dresden 2.12.1875 Zum goldenen 1453
23.2.1928 Apfel
Döhring, Paul 1. 3.1870 Gen.-Sekr., Landesverb. Dresden 24. 6.1897 x 29
des Kgr. Sachsen des 
Bundes Dt. Bodenreformer
Dülfer, Martin Emmanuel Andreas 01.01.1859 Prof. Dr.-Ing. Dresden, Bendemannstr. 8 8.1.1909 Zum goldenen 2101 N
Dez. 1942 Apfel
Dutschke, Ernst Max 18.12.1878 Architekt, B.D.A., Prof. Dresden 5. 3.1909 Zum goldenen 2107 N 
an der Staatl. Akademie Apfel
für Technik, Chemnitz
Echtermeyer, Ernst Robert 5.11.1807 Firma Schramm & Dresden 22.1.1842 Zu den drei 1009 
3.11.1876 Echtermeyer Schwertern
Eckardt, Arthur Max 25. 7.1878 Baumeister in Hamburg Hamburg, Ise-Straße 33 24.1.1910 Zu den 682
ehernen Säulen
Eger, Ernst Paul 28. 8.1863 Architekt und Baumeister Dresden 19. 9.1892 Zu den drei 
Schwertern
Ehnert, Max Ernst Oskar 9. 4.1863 Vermessungsingenieur Dresden 16.1.1899 Zu den drei 
Schwertern
Ehrig, Carl August 10.9.1806 Amtsmaurermeister Königsbrück 19. 2.1856 Zu den drei 1241
1859 Schwertern
Eichberg, Johann Friedrich 10.9.1800 Stadtbauinspektor Dresden 9.12.1837 Zum goldenen 578
12.9.1884 Apfel
Eisold, Wilhelm Oskar Johannes 15.8.1878 Baumeister in Radebeul Dresden, Leipziger Str. 5 6.1.1904 Zu den 673
ehernen Säulen
Elfreich, Bruno 29.11.1887 Dipl-Ing., Stadtamtsbaurat Dresden 24. 5.1919 Eintracht u. 160
aufrecht u. treu
Engelhardt, Moritz Amandus Bruno 3. 4.1828 Architekt, Assistent unter Dresden Mai 1859 Zu den drei N
24. 3.1894 Obering. Kell (Elstertal- Schwertern
Überbrückung; Bahnbau)
Engelmann, Paul Franz 28.9.1877 Architekt und Baumeister Dresden, Nöthnitzer Str. 34 14. 6.1924 Zu den drei 
Schwertern
Engert, Emil Otto 6.11.1863 Architekt, Reichsbahn- Dresden 6.12.1895 Zum goldenen 1785 
amtmann i.R. Apfel
Erhard, Hugo 28.1.1810 Architekt und Baumeister Dresden 2. 4.1840 Zum goldenen
1859 Apfel
Erlwein, Hans 13. 6.1872 Stadtbaurat Dresden Dresden x st.G. N
9.10.1914
Faerber, Heinrich 12. 2.1883 Architekt B.D.A. Dresden, Bernhardstr. 63 22.2.1922 Friedrich zur Treue 1 
197
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Fichtner, Ferdinand William 17.10.1865 Baumeister Dresden, Würzburger Str. 41 19.10.1891 Zu den drei 
Schwertern
Finke, Ernst 3. 9.1878 Maurer- u. Dresden 31. 5.1923 Zum flammenden 
Zimmerer-Obermeister Stern
Flach, Gustav Otto 5. 4.1872 Ingenieur und Freital- Deuben, 12.12.1910 Zu den drei
beeideter Landmesser Dresdner Str. 71 Schwertern
Fleischer, Carl Ernst 13.1.1851 Architekt Dresden 8.12.1884 Zu den drei 
Schwertern
Förster, Karl Julius 18. 6.1862 Hofrat, Stadtrat, DD-A19, Müller-Berset-Str. 24 2.10.1896 Zum goldenen 1817
Architekt Apfel
Francke, Gust. Wilh. Rudolf 28.1.1869 Inspektor f. d. städtische DD-A16, Krenkelstr. 6 2.11.1900 Zum goldenen 1933
Wasserrohrnetz, Masch.- Apfel
Ing., Stadtbauamtmann
Frankenstein, Walter Rudolf 20. 3.1880 Akadem. Architekt und Cossebaude, Ludwigstr. 4 13.10.1913 Zu den drei 
Baumeister Schwertern
Freiherr von Teubern, Hermann 29.11.1816 Regierungsrat, KgI. Brand- Dresden 7. 4.1840 Zum goldenen 947
18. 6.1884 versicherungs-Komm. Apfel
Frenzel, Karl Friedrich 6. 3.1837 Maurermeister Dresden 2.11.1876 Zum goldenen 1321 
13. 4.1880 Apfel
Friedrich, Carl Gustav Theodor 18.1.1829 Stadtbaurat (Wettin-Gym- Dresden 2. 8.1861 Zum goldenen 965 N
28. 8.1891 nasium, Annen-Realschule, Apfel
Erweit. Freimaurer-Instit.)
Friedrich, Heinrich Wilhelm 12.11.1818 Vermessungs-Condukteur Dresden 10.11.1863 Zu den 19
ehernen Säulen
Friedrich, August Eduard 9. 2.1805 Maurermeister, Dresden 26.3.1850 Zu den drei 1153 N
18. 3.1875 Stadtverordneter Schwertern
Fritzsche, Johann Gottfr. Eduard 17. 2.1834 Kgl. Chaussee-Inspektor Pirna 2. 5.1872 Zum goldenen 1206
Apfel
Frommelt, Paul Hermann 27.10.1867 Straßenbauinspektor i.R., Meißen 7.10.1910 Zum goldenen 2139
Meißen Apfel
Fuchs, Friedr. Theod. Carl 23.1.1831 Rats-Zimmermeister Dresden 4. 5.1876 Zum goldenen 785
8.12.1894 Apfel
Fuchs, Oskar Alfred 9.3.1873 Baumeister Dresden 5. 5.1899 Zum goldenen 1890
Apfel
Gärtner, Karl Julius 27. 4.1834 Architekt und Dresden 7. 8.1863 Zu den 22
Maurermeister ehernen Säulen
Geiler, Otto 26. 8.1869 Architekt B. D. A. Dresden N6, Tieckstr. 27 10. 2.1928 Friedrich zur Treue 48
Genzmer, Ewald 2. 7.1856 Geh. Baurat, Geh. Hofrat, Radebeul-Ober- 21.11.1882 Zu den drei 171
o. Prof./ TH Dresden; lößnitz, Riesestr. 6 Adlern
Dr.- Ing. h.c.
Gerber, J. G. Bauamtschreiber Dresden 4.1.1905 Zu den drei 
Schwertern
Gerke, Rudolf Vermessungsdirektor Dresden x
Gerlach, Franz Udo 4.11.1877 Regierungsbaumeister; Dresden 14. 5.1906 Zu den drei 
Rat der Stadt Leipzig Schwertern
Gersten, J. Ch. Maurermeister Dresden 17. 2.1857 Zu den drei 1261 
Schwertern
Gerstenberger, Emil 31. 3.1861 Architekt, Baumeister; Dresden März1892 Zum goldenen 340
Baurat i.R. Kreuz
Gerstenberger, Bruno Oskar 25. 7.1844 Maurermstr., Bauführer im Dresden 22.3.1875 Zu den drei 1673 N
21. 2.1904 Bahnbau Chem.-Leipz., Schwertern
Freiberg-Chem. 
Bahrmühlen-Viadukt
Gessel, Karl Otto 23.10.1885 Baurat DD-Blasewitz 24. 6.1821 Zum goldenen 2397
Reinhold- Becker-Str. 20 Apfel
Geyer, August Hermann 12.12.1857 Oberregierungs- DD-A16, Dinglingerstr. 5 7. 2.1897 Zum goldenen 1826 
Baurat i.R. Apfel
Geyer, Johann Louis 22. 3.1845 Baumeister Dresden 5. 2.1882 Zum goldenen 984
20.12.1905 Apfel
Gläser, Rudolf Kgl. Baurat x
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Goedecke, Hermann Adolf 9.10.1879 Regierungsbaumeister Aussig 22. 2.1925 Zum goldenen 2595
a.D. Apfel
GottwaId, Oscar 19.11.1875 Baumeister DD-N6, Hellerstr. 5 26. 4.1919 Zu den drei 
Schwertern
Götz, O. Th. 1868 Architekt 19. 3.1840 Zu den drei 980
Schwertern
Götz, Oscar Eduard 23. 5.1842 Architekt und 13.11.1876 Zu den drei 1751 N 
27. 9.1889 Baumeister Schwertern
Gräbner, Julius Wilhelm 11.1.1858 Architekt, Baurat, Dresden, Canalettostr. 5 6.12.1889 Zum goldenen 1597
25. 7.1917 (Büro Schilling & Gräbner) Apfel
Graslaub, Oscar 6. 6.1885 Baumeister und Ingenieur DD-A20, Königsteinstr. 3 16. 2.1920 Zu den drei 
Schwertern
Grosse, Felix 31.12.1867 Baurat a. D., sächs. DD-A24, Bayreuther Str.16 7.12.1895 Zu den 117
Brandversich.-Kammer drei Adlern
Große, Friedr. Aug. Bernhard 27. 9.1856 Baumeister in Kötzschenbroda, 10. 4.1883 Zu den 343
Kötzschenbroda Moritzburger Str. 4 ehernen Säulen
Grundig, Richard Woldemar 23. 5.1843 Architekt Dresden 2. 4.1868 Zum goldenen 1112 
Apfel
Gruner, O. R. Bauinspektor Dresden 16. 9.1872 Zu den drei 1584
Schwertern
Günter, Otto Biedermann 29. 9.1802 Baumeister Dresden 9.12.1837 Zum goldenen 542
2. 3.1881 Apfel
Haenel, Johann Oswald Samuel 12. 9.1842 Architekt Dresden 4.11.1892 Zum goldenen 1096 Dok.
6.12.1911 Apfel
Hacault, E. Architekt Dresden 19. 4.1841 Zu den drei 999 
Schwertern
Hahmann, H. E. Wasserbaukondukteur Dresden 18. 3.1815 Zu den drei 740 
Schwertern
Hahn, August Johannes 10. 9.1870 Baurat, Vorstand des Dresden 6.12.1912 Zum goldenen 2207
Eisenbahnbauamtes Apfel
Halank, Erich; Dr.-Ing. 26. 6.1887 Reichsbahn-Rat, Dresden 1. 3.1922 Eintracht u. 221
Reg.-Baurat a. D. aufrecht u. treu
Halbach, Karl 19. 5.1866 Kommerzienrat, Dresden 6. 3.1908 Zum goldenen 2091
Steinbruchbesitzer Apfel
Hallbauer, Richard Karl 27. 4.1877 Straßenbauinspektor DD-A5, Löbtauer Str. 17 22. 5.1916 Zu den drei 
Schwertern
Hammer, Friedrich Woldemar 16. 7.1835 Lehrer an der kgl. Bau- Dresden 12.12.1865 Zum goldenen 628
16.12.1886 Gewerke-Schule Apfel
Hanisch, Friedrich Ernst 9.11.1840 Maurermeister (Hoch- u. Dresden 23. 4.1878 Zu den drei
August1880 Kunstbauten der Bahn) Schwertern
Harrwitz, Hugo 2.10.1827 Besitzer einer Dresden 6.10.1870 Zum goldenen 1163 
Zementfabrik Apfel
Hartenstein, Carl Louis 9. 9.1830 Baumeister Dresden 17. 3.1853 Zu den drei 1194 N
31.12.1890 Schwertern
Hartmann, Friedrich Traugott 21. 4.1838 Baumeister Dresden 7. 5.1868 Zum goldenen 
Apfel
Hättasch, Richard 16. 2.1847 Architekt Hamburg 11. 4.1874 Zu den drei 1638
Schwertern
Hauptmann, Johann Gottlob 28.10.1755 Oberlandbaumeister DD, Frauengasse Nr. 404 17.12.1762 Zum goldenen 50 G177
29.10.1813 Apfel
Heinze, Hans Richard 9. 4.1864 Regierungsbaurat DD-A1, Moltkeplatz 4 5. 4.1895 Zum goldenen 1761 
Apfel
Heisig, Karl Viktor Fritz 27.10.1870 Baumeister, Teilhaber DD-N23, Kopernikusstr. 22 26.10.1923 Zum goldenen 2516
d. Fa. Heisig & Krause Apfel
Helwig, Carl Albert Ernst 29.11.1858 Direktor, Sächs. Boden- 12.12.1898 Zu den drei N 
19.12.1914 kreditanstalt, DD Dresden Schwertern
Hennicke, Joh. Friedrich Paul 16.1.1860 Regierungsbaurat DD-A19, Barbarossastr. 1 23.4.1893 Zu den drei 
Schwertern
Hennig, Wilhelm Maximilian 2. 9.1855 Geheimer Baurat, Dir. DD-A16, Schumannstr. 18 17. 3.1890 Zu den drei
Landesvermessungsamt Schwertern
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Henning, Edmund Andr. WIh. 2.10.1864 Stadtbaudirektor a. D., Dresden 3. 3.1905 Eintracht u. 301
Major der Landwehr aufrecht u. treu
Henning, Georg Martin 24.11.1862 Geometer Dresden 15.10.1900 Zu den drei N
21.11.1918 Schwertern
Henschel, Max 25. 9.1894 Baumeister, vereidigter Dippoldsdorf, Hauptstr. 50 6.11.1921 Zu den ehernen
Sachverständiger Säulen
Hertwig, Hermann Otto Arno 28. 5.1881 Stadtbaumeister DD-A16, Arnoldstr. 17 4. 2.1923 Zum goldenen 2481
Apfel
Heß, Karl August 26. 2.1870 Baumeister Dresden 11.5.1918 Zu den drei 
Schwertern
Hessler, Ferdinand Gotthelf 31. 5.1831 Architekt und Dresden 23. 3.1854 Zum goldenen 482
1. 2.1877 Maurermeister Apfel
Hetzsch, Karl Heinrich 20.11.1864 Stadtbauinspektor i. R., DD-A5, Gambrinusstr. 7 1.3.1895 Zum goldenen 1758
Baumstr. in Niederwartha Apfel
Heuschkel, F. M. Geometer Dresden 21. 3.1854 Zu den drei 1212 
Schwertern
Hillebrandt, Ludwig 4.12.1868 Bauingenieur Dresden 14.12.1898 Eintracht u. 17 
aufrecht u. treu
Hinkelmann, Emil Moritz Rudolf 2.10.1893 Baumeister Dippoldiswalde 17.1.1932 Zu den drei
Obertorplatz 160 Schwertern
Hoff, Alfred Hermann 18.1.1880 Brandversicherungs- Chemnitz 12.1.1911 Zum goldenen 544
Baurat, Chemnitz Apfel
Hoffrnann, Carl Julius 7. 7.1826 Maurermeister in Döbeln Döbeln 4. 2.1868 Zum goldenen 895
30. 5.1881 Apfel
Hofmann, Ernst Robert 16. 3.1849 Brunneninspektor Dresden 21. 4.1881 Zu den drei 
Schwertern
Hofmann, Albert 26. 4.1851 Bauing. (Ind.- u. Bahnbau DD-A16, Dürerstr. 74 19. 3.1894 Zu den drei 2642 N
24. 5.1900 6-jähr. Tätigkeit in einem Schwertern 
Londoner Architektenbüro)
Högg, Emil 5. 7.1867 Architekt, Dresden 1904 x 172
o. Prof. TH Dresden
Höhne, Karl Gottlieb 19. 6.1830 Maurer, Maurermeister Dresden 17.10.1870 Zu den drei 1528
4.1.1899 Schwertern
Homilius, Julius 20.11.1842 Oberbaurat, Geh. Baurat Riesa, Dresden 29.10.1878 Zu den drei 1777 N
27.02.1917 Schwertern
Honig, Ch. G. Straßenbaukommissar Dresden 29.3.1788 Zu den drei 554
Schwertern
Hörnig, Geoge Samuel 2.10.1776 Baukommissar Dresden 6. 6.1816 Zum goldenen
14.5.1840 Apfel
Hörnig, Carl Gustav Ludwig 19.10.1802 Baukondukteur Dresden 5. 7.1821 Zum goldenen N
24. 8.1839 (Logenhaus Ostra-Allee) Apfel
Hörnig, Ferdinand Adolf 17. 3.1806 Baumeister und Dresden 9.12.1837 Zum goldenen
5.12.1840 Stadtabgeordneter Apfel
Hottenroth, Alfred Edmund 6. 7.1833 Vermessungsinspektor Dresden 14.3.1864 Zu den drei 1374 
Woldemar Schwertern
Hübner, Friedrich Gustav 26.10.1809 Kgl. Hof-Zimmermeister Dresden 1. 9.1843 Zum goldenen 692 
1880 Apfel
Hübner, Moritz 9. 7.1839 Architekt Dresden 16.11.1868 Zu den drei 1484
Schwertern
Hübner, Carl Benjamin 24. 8.1816 Holdhandlung/ Dresden 4. 3.1858 Zum goldenen 991
26.1.1881 Baumaterialien-Geschäft Apfel
Hülle, Berhard Otto 27. 9.1844 Landbauinspektor, Dresden 4. 2.1883 Zum goldenen 991
23.1.1906 Kgl. Baurat Apfel
Hünich, Ferdinand Wilhelm 30. 3.1804 »Architekt wider Willen«; Dresden 23. 2.1838 Zu den drei 960
15. 3.1895 Rechtswissenschaftler Schwertern
u. Kenner alter Sprachen
Hunte, Joh. Heinrich 3. 3.1833 Finanz- und Baurat a.D. Dresden 23. 4.1880 Zu den drei 1828 
Ludwig Wilhelm Schwertern
Hüttig, Johann Gottfried 18.1.1825 Vermessungsing. im Dresden 20. 4.1868 Zu den drei 1469 
1896 Finanzministerium, Schwertern
15 Jahre Militärdienst
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Jahn, Christian Friedrich August 5.11.1817 Baumeister (Gasanstalten Dresden und Prag 21. 6.1844 Zu den drei 1069 N
18. 5.1894 in Belgien, Dresden, Schwertern
Berlin, Prag)
Jank, Gotthold Paul 17. 4.1848 Maurermeister Dresden 22. 4.1895 Zu den drei 
Schwertern
Johne, Carl Wilhelm 21.1.1787 Landbaukonducteur Dresden 1. 2.1823 Zum goldenen 177
15.11.1840 Apfel
Johne, Ernst Richard 4.10.1863 Baumeister in Bischheim Pulsnitz 9. 3.1903 Zu den ehernen 602
bei Pulsnitz Säulen
Jürgens, Conrad 7. 4.1884 Geschäftsführender Ge- Dresden 23. 3.1909 Zu den ehernen
sellschafter der Klinker- Säulen
Werke Jacobstal/Sa.
Kaiser, Friedrich Emil Oscar 16. 7.1838 Baurat, Stadtrat a. D. Dresden 21.10.1867 Zu den drei 1451 N
23.1.1914 Schwertern
Kell, Karl Hermann 2.1.1820 Vorsitzender im Sächs. Dresden 16.11.1843 Zu den drei 1055 N
26. 3.1888 Ing. u. Architekten- Verein Schwertern
Kempe, Otto; 5. 3.1875 Dipl.-lng., Reg.-Baudirek., Dresden 9. 4.1905 Zu den ehernen 
Vorst. des Landesamtes Säulen
Kickelhayn, Hermann 19. 5.1829 Architekt (Papierfabrik, Dresden 15.10.1857 Zu den drei 1267 L, N 
10.10.1889 Schokoladenfabr., Schwertern
Parkhotel, Klinik)
Kickelhayn, Hermann Alex. 15.10.1862 Architekt (des Freimaurer- Dresden 14. 4.1890 Zu den drei L
instituts Eisenacher Str.) Schwertern
Kiessling, Carl Max Hugo 16. 6.1873 Dipl-Ing., Städtischer DD-N6, Katharinenstr. 12 7. 2.1909 Zum goldenen 2104
Vermessungsdirektor Apfel
Kießling, Ernst Leopold 23.11.1873 Architekt Dresden 25.1.1909 Zu den drei L
Schwertern
Kirschner, Georg Valentin Kurt 12. 2.1882 Baumeister und Bautzen, Taschenberg 9 27.1.1913 Zu den 729
Stadt-Hochbauassistent ehernen Säulen
Klinsky, Johann Gottfried 8.3.1761 KgI. Württemberg. Ober- DD, Große Schießgasse 7. 4.1797 Zum goldenen 107
3.10.1829 hofbaumeister, Architekt Nr. 716 Apfel
Klug, J. Georg Architekt Oschatz 29.10.1846 Zu den drei 1111
Schwertern
Klug, Carl Ludwig 29.11.1790 Maurermeister (u.a. für die Dresden 15. 4.1820 Zu den drei 819 N
30. 5.1874 Jagdschlösser des Hofes, Schwertern
Baupolizei, Abgeordneter)
Kögel, F. E. Straßenbauinspektor Dresden 29.10.1833 Zu den drei 935
Schwertern
Köhler, Curt 20.12.1886 Fabrikleiter Betonwerk Dresden 13. 6.1922 Zum goldenen 250
Cossebaude der Kreuz
Fa. Dykerhoff & Widmann
Köhler, Moritz Alwin 5. 7.1846 Baumeister, Dresden 14.10.1879 Zu den 230
Dampfsägewerk-Besitzer ehernen Säulen
Köhler, Karl Max 20. 9.1879 Architekt und Baumeister Dresden A, Stefanienstr. 37 8. 6.1914 Zu den 755
ehernen Säulen
Korb, Oto 8. 9.1875 Baumeister Dresden 10. 9.1923 Zu den 
ehernen Säulen
Kotte, Eduard Gustav 6. 3.1863 Straßenbauinspektor i.R. DD-N22, Leisniger Platz 7 3.12.1909 Zum goldenen 2123
Apfel
Kötteritzsch, Johann August 30.12.1867 Oberstadtbaumeister 28.11.1926 Zum goldenen 
in Zwickau Apfel
Kraft, Hermann Richard 29.1.1845 Geh. Reg.-Rat; Erster 8.10.1878 Zu den ehernen 283
Landw.-Rat der Kgl. Säulen
Generalkomm. f. Ablösung
u. Gemeinheitsteilung
Kraft, Carl Friedrich 31.12.1851 Baumeister Dresden 14.12.1874 Zu den drei 1659
Schwertern
Krauße, Richard Ernst 8.1.1880 Baumeister, Teilhaber d. DD-N23, Kopernikusstr. 22 26.10.1923 Zum goldenen 2517
Fa. Heisig & Krause Apfel
Kretzschmar, Karl Gottlieb Hans 12. 8.1863 Baumeister, Stadtrat a.D. 12. 2.1922 Zum goldenen
in Leipzig Apfel
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Kreul, Eduard August 4. 8.1847 Geh. Baurat i. R. Abt.-Dir. DD-A24, Reichenbachstr. 61 13. 5.1880 Zum goldenen 1408
Sächs. Staatseisenbahn Apfel
Krönig, Walther 4. 9.1884 Architekt 1. 6.1921 Eintracht u. 203 
aufrecht u. treu
Krüger, Georg Fr. 10. 8.1853 Landbauinspektor 6. 2.1898 Zum goldenen 1855
Apfel
Krüger, Karl Julius Hermann 5. 8.1893 Architekt 7. 5.1920 Zum goldenen 2339
(unbek. Aufenthalt) Apfel
Küchling, CarI Friedrich Magnus 30. 3.1842 Baumeister in Pirna 12. 3.1874 Zum goldenen 1247
Apfel
Kühne, Hans Max Otto 3. 6.1874 Architekturbüroinhaber DD-A20, Finkenfangstr. 38 6. 2.1920 Zum goldenen 2332
23.5.1932 (Lossow & Kühne) Apfel
Kunath, Wilhelm Johannes 9.12.1885 Baumeister in Langebrück Langebrück, Dresdner Str. 12 29. 6.1920 Zum goldenen 2350 
Apfel
Kunert, Anton 16.11.1876 Architekt 14. 5.1906 Zu den drei 
Schwertern
KüttIer, RudoIf Otto 4. 5.1856 Oberlandmesser 19. 9.1892 Zu den drei 
Schwertern
Laibach, Franz Fritz Albert 9. 2.1866 Dipl.-Ing., Techn. Büro 17.1.1898 Zu den drei 
für Wasserleitungs- und Schwertern
Kanalbau
Lehmann, B. A. Geometer 9. 5.1864 Zu den drei 1381
Schwertern
Lehnert, A. Theodor Archit. u. Baumeister Dresden 21.10.1858 Zu den drei 1277 G
(Beger-Burg/Plau. Grund) Schwertern
Lehnmann, Oskar Herm. Alfred 1. 7.1883 Architekt, Sachver- DD-A16, Blasewitzer Str. 40 20. 6.1924 Zum goldenen 2555
ständiger für Kunstfragen Apfel
Leithold, Erich 10. 6.1884 Stadt-Amtsbaurat, DD-A21, Schlüterstr. 24. 5.1919 Zu den drei 161
Dr. Ing. Adlern
Leuschner, K. G. Maurermeister Großenhain 18. 5.1853 Zu den drei 1199
in Großenhain Schwertern
Lindner, Friedr. Richard 12. 6.1852 Architekt, Professor an Dresden 11. 5.1900 Zum goldenen 1483
27. 4.1929 der Bauschule in DD Apfel
Löffler, Friedr. Wilh. Richard 5. 5.1864 Bausekretär der Staatl. 20.1.1913 Zu den drei
Straßen- u. Wasserbau- Schwertern
Verwaltung 
Löffler, Paul 26. 3.1886 Architekt B.D.A., 4. 4.1921 Zu den 
Baumeister ehernen Säulen
Lohse, Johann Gottlieb 29.11.1797 KgI. Wasserbau-Direktor 9. 2.1838 Zu den 55 
23. 2.1909 ehernen Säulen
Lucas, Georg Edmund 1.6.1853 Kgl. Baurat, Geh. Hofrat, Dresden, Bienertstr. 39 10.11.1878 Zu den 284
Prof. u. Rektor der TH DD ehernen Säulen
Macht, Hermann Heinrich 29. 4.1868 Baumeister und DD-A20, Wiener Str. 109 3. 2.1907 Zum goldenen 2069
Ratszimmermeister Apfel
Manck, Karl Friedr. August 16. 4.1838 Ing. f. Wasserbau (23 J. 21.1.1868 Zu den drei 1461 N 
17.11.1888 Ltg. des Straßen-, Schleu- Schwertern
sen- u.Wasserleitg-Wesens)
Martin, Gustav Richard 23.1.1863 Architekt (Ballh. Watzke, Dresden, Tichatschekstr. 14 8. 5.1893 Zum goldenen 464 N
1935 Saalneubau Gold. Lamm, Apfel
Schulen, Turnhallen, 
Wohnhäuser)
Marx, Fritz 28. 3.1890 Baumeister, Bauing., DD-A21, Plauenscher Ring 20 11.10.1922 Zu den 236
Abteilungsleiter drei Adlern
Fa. Wayss & Freitag
Materna, Ottokar 13. 7.1860 lngenieur und Baumeister 20. 4.1902 Zu den drei 
in Prag Schwertern
Mätschke, Paul 10. 4.1895 Baumeister 10.7.1922 Zu den 
ehernen Säulen
Meng, Walther 8. 9.1861 Kgl. Baurat, Direktor der DD-A24, Strehlener Str. 72 5. 4.1895 Zum goldenen 1765
städt. Elektrizitätswerke Apfel
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Miersch, Moritz Gustav 29.10.1849 Architekt 18.1.1875 Zu den drei 1666
Schwertern
Mik, Anton Leopold 15.11.1835 Bauing. im Industrie- 13. 3.1871 Zu den drei 1538 N
1.7.1896 und Bahnbau Schwertern
Milde, Friedrich 30. 4.1898 Architekt in Surabaja/ Java, Philippinen 24. 5.1921 Zum goldenen 333
Java Kreuz
Möbus, Johannes 15.1.1853 Architekt und Baumeister 18.10.1886 Zu den drei 
Schwertern
Möller, Adolf Friedrich 10.11.1859 Architekt 18.12.1894 Zu den drei 
Schwertern
Möller, Eduard Heinrich 14. 5.1859 Direktor Fa. Dykerhoff 21. 9.1896 Zu den drei
& Widmann Schwertern
Moritz, Karl Franz 11. 9.1880 Architekt B.D.A. 6.02.1921 Zum goldenen 2371
Apfel
Mühlberg, C. Fr. F. 3. 3.1860 Architekt und Baumeister 11. 2.1894 Zum goldenen 1722
Apfel
Mühlner, Georg Ernst Baurat x
MülIer, M. E. Zimmermeister Großenhain 17.1.1854 Zu den drei 1209
in Großenhain Schwertern
Müller, Karl Otto 1. 7.1842 Kgl. Vermessungs- Dresden 10.12.1894 Zu den drei N
3.1.1915 revisor a.D. Schwertern
Müller, Friedrich Bernhard 23.10.1847 Kgl. Ober- Baurat, Dresden, Schnorrstr. 18 9. 3.1880 Zu den 306 
Eisenbahn-Direktor ehernen Säulen
Müller, Carl Heinr. Otto Robert 1. 8.1880 Architekt in Blasewitz 24. 6.1919 Zum goldenen 2307 
Apfel
Müller, Karl Frommherz 10. 4.1857 Architekt 4. 3.1887 Zum goldenen 1556
Apfel
Müller, Paul 3.1.1888 Sägewerks-Besitzer Schmiedeberg 8. 3.1925 Zu den
ehernen Säulen
Naumann, Paul Hermann 25.10.1851 Prof. i.R., Hofrat, Archi- 8.10.1897 Zum goldenen
tekt f. Kunstgewerbe u. Apfel
Graphik an der Kgl. Kunst-
gewerbeschule Dresden
Neisse, Christian August 11. 4.1802 Amts- u. Ratszimmer- 1. 9.1842 Zum goldenen
meister Apfel
Nobe, Gustav Leberecht Edm. 26.12.1841 Priv.-Doz. für Ing.-Wissen- 3.12.1881 Zum goldenen
14. 6.1915 schaften, Kgl. Oberbaurat Apfel 1174
Oberle, Johann Andreas 18. 4.1862 Architekt in Serkowitz 6. 4.1894 Zum goldenen 1729
Apfel
Oelschläger, Robert Oswald 14. 9.1877 Inh. Fa. Backstroh & 7.10.1921 Zum goldenen 2406
Oelschläger GmbH Apfel
Oemichen, Carl Robert 14.11.1824 Buchbinder, Bauberuf im 10. 5.1875 Zu den drei 1683
2. 7.1897 Selbststudium erlernt Schwertern
und ausgeübt
Oette, Johannes Conrad Max 21.11.1881 Baumeister Schmiedeberg/ 11. 4.1926 Zu den drei
Dippoldiswalde Molchgrund Schwertern
Otto, Max 15. 4.1874 Architekt 28. 6.1924 Zu den drei 
Schwertern
Pässler, Ernst Johannes Wilhelm 8. 8.1840 Architekt und 5.10.1865 Zum goldenen 658
23.12.1888 Maurermeister Apfel
Pässler, Carl Wilhelm 16. 3.1777 Maurermeister 5. 5.1809 Zum goldenen 
Apfel
PätzeI, Hans C. Heinr. 28.11.1858 Architekt 3. 5.1895 Zum goldenen 855
14. 5.1899 Apfel
Peipp, Fritz Arno 28.11.1880 Oberstadtbaumeister Zwickau 10. 4.1911 x 706 
in Zwickau
Petermann, Ernst Friedrich Baumeister USA (Minnesota) 19. 2.1877 Zu den drei 1733
Schwertern
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Peters, Friedrich Theodor 30. 3.1837 Geh. Baurat für höheren DD, Riesa, Leipzig, Zittau 22.5.1876 Zu den drei 1713 N
15.11.1917 techn. Staatsdienst Schwertern
(Bahnhofsbrücken)
Plötz, Arthur 12. 8.1876 Architekt und Baumeister Dresden 11. 6.1923 Zu den 
ehernen Säulen
Pohle, Gustav Eduard 23. 8.1840 Baumeister Dresden 2.10.1879 Zum goldenen 950
30.12.1903 Apfel
Presske, Paul Eduard 11.8.1863 Baumeister Dresden 5. 2.1905 Zu den ehernen 2039 
Säulen
Presske, E. A. Straßenbau-Eleve Dresden 14.11.1837 Zu den drei 957
Schwertern
Priebs, Hermann Moritz 31.1.1828 Holzhandlung u. Dresden 3.10.1867 Zum goldenen 575
15.6.1883 Baumaterialien-Geschäft Apfel
Puff, Anton Baumeister Dresden x
Quaas, Hermann Max 8. 2.1881 Architekt Dresden 7.11.1913 Zum goldenen 2221
Apfel
Quaas, JuIius Albrecht 30.1.1875 Landmesser u. Ingenieur Dresden 3. 5.1901 Zum goldenen 2622
Apfel
Raffelt, A. A. Baumeister Dresden 24.4.1865 Zu den drei 1401
Schwertern
Reiche, Ernst 10. 3.1863 Direktor der Gemeinn. Dresden 1.4.1925 Eintracht u. 295
Wohnungsbau AG, DD aufrecht u. treu
Reif, Kurt 24. 6.1896 Vorstand d. A.G. für Dresden 7. 2.1921 Zu den
Bau-Bedarf ehernen Säulen
Reinhadt, CarI Otto 1. 8.1880 Architekt Dresden 24. 6.1919 Zum goldenen 2306
Apfel
Reinhardt, Johannes 24.12.1887 Architekt und Dresden A, Blumenstr. 17 25.9.1920 Zum goldenen 341
Maurermeister Kreuz
Reißmann, Franz Heinrich 20. 5.1866 Archit. u. Baumstr., Rats- Dresden 3.12.1909 Zum goldenen 2125
maurermstr., Ehrenvors. d. Apfel
Sächs. Baugewerke-
Berufsgenossenschaft
Rentsch, Bernhard 4. 5.1856 Hofrat, vereid. Geometer, Dresden 11.12.1888 Zu den 400
Ehrenbürger der Städte ehernen Säulen
Kamenz u. Großröhrsdorf
Reuters, Josef 24. 3.1871 Architekt, Stadtbaurat Dresden 29.1.1899 Zum goldenen 103
(in Berlin, in Dresden bei Kreuz
Schilling & Gräbner)
Richter, Hermann August 10. 3.1842 Kgl. Baurat, Dresden 1891 Zum goldenen 1105
16.12.1911 Stadtrat in Dresden Apfel
Richter, Karl Friedrich 24.12.1870 Architekt, B.D.A. Dresden 10.1.1913 Zum goldenen 2208 
Apfel
Richter, Victor Friedrich 6. 9.1821 Architekt und Dresden 6. 5.1858 Zum goldenen 900
Zimmermeister Apfel
Riedl, Josef 20. 6.1866 Baumeister Aussig 22. 2.1925 Zum goldenen 2594
Apfel
Ringel, Max Joh. 10. 9.1855 Oberbaurat Dresden 3.12.1897 Zum goldenen 1413 
27.4.1926 Apfel
Röber, Friedr. Gottlob Landbaumeister, Dresden 30. 9.1818 Zu den drei 787 
Prof. a.d. Kunstakademie Schwertern
Röhn , Ernst Ludwig 1.4.1846 privater Baumeister Dresden 20.4.1891 Zum goldenen 1359
16.10.1923 Apfel
Rohrwerder, Felix 6. 9.1851 Gepr. Zivilingenieur und Glashütte 23.1.1880 Zu den drei 1829 
Regierungsbaumeister Schwertern
Roik, Johannes Albert 25.8.1890 Baumeister in Kamenz Dresden 31.05.1919 Zu den 793
ehernen Säulen
Roscher, Alfred; 17. 8.1845 Ing., Dresden 4. 4.1884 Zum goldenen 1201
28. 5.1916 Regierungsbaumeister Apfel
Rößler, Gustav Albert 25. 4.1877 Landmesser in Zwickau Dresden 28.11.1926 Zum goldenen 
Apfel
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Rössler, Kurt 15. 4.1877 beeideter Landmesser, Dresden 11. 4.1905 Zu den 
Zwickau ehernen Säulen
Rothenbücher, Freimuth Ferdinand 12.12.1847 Baumeister, gerichtl. Dresden, Villierstr. 17 13.3.1892 Zu den 444 
beeid. Sachverst. ehernen Säulen 
Rüden, Eduard Heinr. Prudentius 9. 3.1852 Kgl. Baurat Dresden 18. 2.1895 Zu den drei 
Schwertern
Ruehn, Emil Franz 24. 2.1861 akadem. Architekt und Dresden 4.11.1904 Zum goldenen 1294
2.12.1920 Baumeister Apfel
Ruppert, Emil 10. 6.1871 Besitzer eines Wilsdruff 9. 2.1920 Zu den 
Betonwerkes ehernen Säulen
Sauppe, Adalbert 26. 3.1853 Finanz- und Baurat a.D. Dresden 1.4.1884 Zu den 359
ehernen Säulen
Schaarschmidt, Julius 12. 7.1828 Baumeister Dresden 13. 2.1862 Zum goldenen 424
9.11.1872 Apfel
Scheibe, Hermann Richard 11. 3.1850 Baurat Dresden 16. 2.1880 Zu den drei 
Schwertern
Schelzig, Paul Oskar 2.11.1877 Kaufm. u. Bauunternehmer; Glashütte 21. 5.1917 Zu den drei 
Inh. d. Firmen E. Jacob, DD, Schwertern
u. G. Neumann, Glashütte
Schilling, Otto Johannes 1888 Architekt, Dr.-Ing. Dresden, Krenkelstr. 2 24.6.1919 Zum goldenen 2309 
1.6.1927 Apfel
Schilling, Rudolf 1.5.1850 Baurat, Architekt Dresden, Residenzstr. 9 23. 5.1913 Zum goldenen 2216
19.12.1933 Fa. Schilling & Graebner Apfel
Schildbach, Carl Moritz 18.3.1854 Holzbildhauer Dresden, Adlergasse 14 21.5.1894 Zu den drei N 
(Bau-Modelle: Leipz. Hbf., Schwertern
Dresdner Rathaus)
Schlenkert, Carl Moritz 11.5.1787 Königlich Sächsischer Dresden 17.11.1819 Zu den drei 809
1846 Landbaumeister Schwertern
Schletter, Ernst Ehregott 13.6.1848 Architekt und Dresden 14.12.1886 Zu den 383 
Ratsmaurermeister ehernen Säulen
Schmalfuß, Ernst Rudolf 27.4.1873 Amtsbaumeister Dresden 5.5.1911 Zum goldenen 2165
Apfel
Schmidt, Johann Gottfried 2.11.1821 Geometer für Döbeln Dresden 16.4.1866 Zu den drei 1430
1879 und Sachsen Schwertern
Schmidt, Otto Martinus Erich 10.11.1875 Bauamtmann Dresden 18.11.1906 Zu den drei 
Schwertern
Schmidt, Ernst Otto 15.1.1848 Architekt und Baumeister Dresden 16.5.1881 Zu den drei 1859
Schwertern
Schmutzler, Paul Rob. 20.3.1849 privater Baumeister Radeberg 3.2.1889 Zum goldenen 1585
in Radeberg Apfel
Schmutzler, Ernst Paul 20.11.1874 Baumeister Dresden 3.4.1919 Zum goldenen 1436 
15.10.1930 Apfel
Schnabel, A. W. Max 23.3.1861 Finanz- und Baurat a.D. Dresden 5.11.1886 Zum goldenen 1543 
Apfel
Schnauder, Otto 20.1.1868 Architekt und Baumeister Dresden 28.1.1901 Zum goldenen 135 
Kreuz
Schnauder, Friedrich 20.1.1868 Architekt Dresden A, Reitbahnstr. 31 28.1.1902 Zum goldenen 135
Kreuz
Schneider, Otto 22.6.1884 Baumeister Dresden 10.10.1927 Zu den 
ehernen Säulen
Schreiber, Julius Richard 4.3.1869 Baumeister Dresden 17.10.1904 Zu den drei 
Schwertern
Schreiber, Ludwig Albin (Alwin) Baumeister Dresden x
Schubert, Franz Otto; 23.02.1878 Dr.-Ing., ao Prof. Dresden 4.11.1910 Zum goldenen 2140
Kgl. Bauamtmann a.D., Apfel
TH Dresden
Schubert, Johann Andreas 16.3.1808 Regierungsrat, Prof. d. Dresden, 26.11.1829 Zu den drei 865
6.10.1870 Techn. Bildungsanst., Friedrichstraße Nr. 29 Schwertern
vollzieh. Dirigent des 
Freimaurerinstituts
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Schubert, Willy 13.11.1866 Archit. B.D.A. und Bau- Dresden 21.2.1923 Zum flammenden 
meister, DD-Tharandt Stern
Schulze, Adolf Richard 24.11.1869 Architekt, Dresden 18.1.1904 Zu den drei 
Steinbruchbesitzer Schwertern
Schumann, K. F. Maurermeister Dresden 19.4.1869 Zu den drei 1494
Schwertern
Schümichen, Christian Carl 17. 2.1863 Baumeister u. Architekt, Dresden 6.3.1891 Zum goldenen 1643
Stadtrat a. D. Apfel
Schurich, F. A. Kreisfeldmesser Dresden 12.3.1818 Zu den drei 782
Schwertern
Schuricht, Christian Friedrich 5. 3.1753 Oberlandbaumeister Vorm Pirnaischen Tor 17. 3.1780 Zu den drei 2487
2.8.1832 Neue Gasse Nr. 16 Schwertern
Schuster, Karl Gottlieb 17.7.1808 Kgl. Hofbauamts-Kanzlist Dresden 13.1.1870 Zum goldenen 1148 
5. 9.1882 Apfel
Schwenck, Johannes 23.4.1880 Stadtbauamtmann Dresden 10.05.1920 Zu den ehernen
Säulen
Seitz, Jul. Herm. Bernhard 17.10.1864 Baurat, Tiefbauinspektor Dresden 3.5.1901 Zum goldenen 1953 N 
(Rathaus Cotta) Apfel
Semper, Gottfried 29.11.1803 Prof. für künstl. Architek- Dresden x Dok 
15.5.1879 tur a.d. Kunstakad. DD u.
Dir. d. Baufachschule
Senf, Friedrich Franz 1. 4.1863 Baupolizei-Kommissar Dresden 23. 4.1893 Zu den drei 
Schwertern
Sonntag, Carl Friedrich Adolf 2. 6.1788 Königl. Sächs. Hof- u. Dresden 6.10.1817 Zu den drei 771
1858 Festungs-Maurermeister Schwertern
Sorge, Carl Theodor 17. 7.1816 Kgl. Oberbaurat, Straßen- Dresden 24. 4.1856 Zum goldenen 479
2.09.1876 bau-Kommissar Apfel
Späte, August Romulus 28. 8.1833 Architekt und Baumeister Dresden 24. 6.1861 Zum goldenen 599
4. 2.1885 Apfel
Späte, Louis Curt 7. 6.1844 Architekt und Baumeister Dresden 3.12.1874 Zum goldenen 1293
2.12.1920 Apfel
Sperhacke, Bernhard Jhs. Georg 11. 9.1880 Dr.-Ing., Bauamtmann Dresden 7. 3.1913 Zum goldenen 2212
Apfel
Stade, Karl Adolf Franz; Prof. 15.9.1855 Architekt, Oberbaurat, Dresden 11. 6.1889 Zu den 408
Direktor der Kgl. Sächs. ehernen Säulen
Bauschule in Leipzig
Stalling, Hermann Christian 23. 9.1849 Zimmermeister Dresden 11. 2.1884 Zum goldenen 587
9. 7.1884 Apfel
Stegemann, Carl Emil Rud. 30. 7.1884 Dipl.-Ing.Regierungs- Dresden 6. 5.1910 Zum goldenen 2136
baumeister Apfel
Stephan, Heinrich Gustav Bruno 28. 8.1843 Maurermeister Dresden 12. 4.1870 Zu den ehernen 82
Säulen
Sterneck, Fritz 19. 7.1876 Baumeister Dresden 7. 2.1909 Zum goldenen 2105 
Apfel
Sturm, Otto 13. 4.1871 Direktor der Bank für Dresden 19. 6.1906 Zum goldenen 191
Grundbesitz Kreuz
Stutte, Otto Theod. Robert 3. 9.1874 Prokurist/Dresdner Dresden, Blumenstr. 57 9.12.1907 Zu den 663 
Baugesellschaft ehernen Säulen
Talke, Alexander Kgl. Preuß. Geh. Baurat, Dresden x 
Eisenbahn-Direktor
Tandler, Alexander 30. 4.1875 Architekt Dresden 17. 2.1902 Zu den drei 
Schwertern
Täubert, Georg 18.12.1852 KgI. Baurat, Geh. Baurat Dresden 16. 3.1891 Zu den drei 
Schwertern
Teichgräber, Heinrich Wilhelm 13.11.1842 Architekt und Baumeister Dresden 8.1.1892 Zum goldenen 1669
21.11.1919 Apfel
Teichgräber, Johann Georg 27. 8.1870 Architekt Dresden 6.3.1896 Zum goldenen 1801
24. 2.1918 Apfel
Thalheim, Friedr. Ernst Konstantin 15. 3.1863 Baumeister Dresden 5.12.1892 Zu den 455 
ehernen Säulen
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Thiele, Aug. Friedr. Wilhelm 12.07.1873 Prof., Regierungsbau- Dresden 2.12.1904 Zum goldenen 2032
meister a.D., Direktor Apfel 
der Kunstgewerbe- u. 
Handwerkerschule
Thiem, Adolf 21. 2.1836 KgI. Baurat und Dresden 18.10.1869 Zu den 
Zivil-lngenieur drei Schwertern
Thieme, Friedrich Wilhelm 30. 9.1830 Stadtstraßenmeister Dresden 4.11.1875 Zum goldenen 1294
30. 6.1884 Apfel
Thormeyer, Gottlob Friedrich 23.10.1775 Hofbaumeister Dresden, Borngasse Nr. 380 27. 3.1801 Zum goldenen
11. 2.1842 Apfel
Timmel, August Hermann 7. 9.1866 Baumeister Dresden 20. 2.1893 Zu den drei 
Schwertern
Tirnstein, Otto Architekt-Assistent Dresden x
von Trautzschen, Rudolf Hans Hugo 11.11.1824 Vemessungsingenieur Dresden 14.1.1861 Zu den drei 1817
5.1.1882 Schwertern
Tscheuke, Karl Richard. 10.1.1851 Architekt Dresden 28. 4.1874 Zu den drei 1639 N
13. 5.1882 Schwertern
Ulbricht, Max 23. 2.1879 Beamter der Brand- Dresden 23.10.1913 Zum flammenden 38
versicherungskammer Stern
Ulrich, Georg 22. 5.1853 Architekt Dresden 14. 2.1887 Zu den drei 
Schwertern
Unterdörfer, Emil 24. 6.1851 Architekt und Baumeister Dresden, Gehestr. 21 14.12.1886 Zu den ehernen 382
Säulen
Viertel, Otto Paul 26. 4.1874 Bezirks-Landmesser Dresden 11.11.1900 Zu den drei 
Schwertern
Vischer, Julius Karl Siegm. 1. 5.1882 Dr.-Ing., Regierungs- Dresden 9. 4.1920 Zum goldenen 2338
baumeister Apfel
Voigt, Arthur 24.12.1866 Architekt und Baumeister Dresden 12. 9.1908 Zum goldenen 40
Kreuz
Voigt, Moritz Louis 12.11.1859 Architekt und Baumeister Dresden 4.12.1891 Zum goldenen 1665
Apfel
Vorherr, Gustav 19.10.1778 Gräfl. Goertzischer Fulda 11.2.1803 Zum goldenen
1.10.1848 Baumeister in Schlitz Apfel
Wagner, Bernh. Georg 11.3.1858 Architekt und Baumeister Dresden 12. 3.1898 Zu den ehernen 462
Säulen
Wagner, Karl Franz 19. 8.1872 Architekt und Prokurist Dresden 11. 5.1917 Zum goldenen 2259 
der Fa. Lossow & Kühne Apfel
Wägner, Emil Johannes 9. 9.1877 Baumeister DD-Blasewitz 10. 2.1929 Zum goldenen 2646
Apfel
Wägner, Emil 3. 8.1853 Architekt Blasewitz 6.12.1889 Zum goldenen 1437
1. 8.1927 Apfel
Waldow, Edmund 4.10.1844 KgI. Geh. Baurat in DD Dresden 4. 8.1867 Zum goldenen 1311 G
7.09.1921 (Innen-, Außen- und Apfel
Kultusministerium)
Wanckel, Otto 17. 8.1820 Architekt, Landbaukonduk- Dresden, Meißen 16. 5.1859 Zu den drei 1291 G
9. 3.1912 teur (Finanzministerium) Schwertern
Weber, Karl Emil 7. 7.1851 Architekt und Dresden, Borsbergstr. 31 7. 5.1894 Zu den 475
Ratszimmermeister ehernen Säulen
Weber, Paul 31.12.1901 Makler für Hypotheken Dresden 11. 6.1928 Zu den 
und Grundbesitz ehernen Säulen
Wegerdt, Max Johann. Curt; 17.12.1882 Dipl.-Ing. Dresden, Gewandhaus-Str. 3 12. 2.1912 Zu den 719
Oberregierungs-Baurat ehernen Säulen
Weichard, Rudolf Walter 19. 9.1849 Architekt und Baumeister Dresden, 8.12.1890 Zu den drei 
Ludw.-Hartmann-Str. 9 Schwertern
Weihmann, C. Fr. R. 16. 8.1827 Landesbaumeister a.D. Dresden 5. 4.1895 Zum goldenen 1762
Apfel
Weinlig, Christian Traugott 31.1.1739 Oberlandbaumeister, DD-N, Am Wiesentore Nr. 10 1.10.1781 Zu den drei 504
25.11.1799 Architekt Schwertern
Wendler, Joh. Baurat Dresden, Ammonstr. x
Name, Vorname geb./gest. Beruf/Tätigkeitsfeld Wohnort/Straße aufgen. aufn. Loge Matr.-Nr. Bemerk.
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Wernicke, Willy 16. 8.1895 Bauleiter bei der Dresden 10. 3.1924 Zu den 
Reichsbahn ehernen Säulen
Werther, Gustav 1. 4.1827 Bauingenieur Dresden 6. 2.1851 Zu den 1165
3. 6.1907 (Dresdner Carolabrücke) drei Schwertern
Wienhold, Gottfried 8. 9.1813 Vermessungsingenieur Dresden 26. 5.1868 Zu den 1476 N
1882 drei Schwertern
Wolff, Walter 3. 8.1883 Stadtamtsbaurat Dresden 24. 5.1919 Eintracht u. 162
Aufrecht u. treu
Wolff, Christian Ehregott 6. 7.1825 Kgl. Posthalter, Riesa, Dresden 4.10.1866 Zum goldenen 1080
1896 Maurermeister in Riesa Apfel
Wunderlich, Philipp 12.11.1847 Baumeister Dresden 5. 2.1880 Zum goldenen 1399
14. 7.1922 Apfel
Wunderwald, Max Bruno 28. 6.1886 Baumeister Radeberg 10. 6.1921 Zum goldenen 2395 
Apfel
Wünschmann, Anton 24. 2.1864 Baumeister Rabenau 14. 9.1891 Zu den drei 
Schwertern
Würdig, Richard Alwin 8.11.1853 Baumeister Loschwitz 3.10.1884 Zum goldenen 1493
17. 6.1830 Apfel
Zimmermann, Ernst Friedrich Louis 27.12.1837 Kgl. Chaussee-Inspektor Dresden 7. 4.1870 Zum goldenen 1157
18. 7.1930 Apfel
Zinsmann, Carl 25. 1.1848 Architekt Dresden 16.10.1876 Zu den drei 1719 
Schwertern
Zugk, S. G. Hofbaumeister Dresden 11.8.1772 Zu den drei 305
Schwertern
Name, Vorname geb./gest. Beruf/Tätigkeitsfeld Wohnort/Straße aufgen. aufn. Loge Matr.-Nr. Bemerk.













Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Referatsleiter Bauangelegenheiten
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
Dr. Birgit Finger
Kaitzer Straße 97 · 01187 Dresden
Prof. Dr. Katharina Flügel
Finkenweg 18 · 04451 Borsdorf
Dipl.-Museologe (FH) Jens Gaitzsch
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Burg Stolpen
Schlossstraße 10 · 01833 Stolpen
Ingolf Gräßler M.A.
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Referat Museen
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
Dipl.-Museologe (FH) Lutz Hennig
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Schloss Weesenstein
Am Schlossberg 1 · 01809 Müglitztal
Yvonne Heine M. A.
Landesamt für Archäologie





Taschenberg 2 · 01067 Dresden
Dipl.-Ing. Karl-Dieter Holz
Wiesenstraße 5 · 01277 Dresden
Peter Knierriem
Schlossleiter
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Schlösser und Burgen im Muldental
Schloss Rochlitz
Sörnziger Weg 1 · 09306 Rochlitz
Anne-Simone Knöfel M. A.
Ostrauer Straße 4 · 01277 Dresden
Dipl.-Museologin (FH) Iris Kretschmann
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Schlösser und Gärten Dresden
Schloss und Park Pillnitz





Lehrstuhl für Geschichte der Landschafts-
architektur und Gartendenkmalpflege
01062 Dresden
Dipl.-Geologe Artur Pentzel 
Ingenieurbüro für Geotechnik Reichert GmbH
Salbitzer Straße 8 · 04758 Oschatz · ST Zöschau
Dipl.-Ing. Roland Puppe
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen 
Referatsleiter Gärten
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
Dr. Simona Schellenberger
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Referat Museen
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
Dr. Axel Schöne
Volkshochschule Dresden e.V.
Fachbereichsleiter Kunst und künstlerisches Gestalten
Schilfweg 3 · 01237 Dresden
Dr. Elisabeth Schwarm
Wittenberger Straße 63 · 01309 Dresden
Dr. Christian Striefler
Ministerialrat
Direktor der Staatlichen Schlösser, Burgen 
und Gärten Sachsen 
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
Dipl.-Museologin (FH) Regina Thiede
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Schloss Colditz 
Schlossgasse 1 · 04680 Colditz
Dr. Bernd Ullrich
TU Bergakademie Freiberg 
Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik
Agricolastraße 17 · 09599 Freiberg
Dipl.-Ing. Ulf Voigtländer
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 
Talstraße 9 · 01662 Meißen
Dr. Hannes Walter
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
Talstraße 9 · 01662 Meißen
Dr. Dirk Welich
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
Referat Museen
Stauffenbergallee 2a · 01099 Dresden
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Die besonderen Forschungs-
schwerpunkte bei den Staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten 
Sachsen in den Jahren 2007/2008 
liegen auf den Themen Porzellan 
und Ausstellungsgestaltung. 
So widmen sich drei Beiträge 
einem Produkt der Meissner 
Porzellanmanufaktur, dem Versuch 
einer Nachstellung des histo-
rischen Böttgerporzellans und 
dem frühen Gebrauch »india-
nischer« Porzellane am fürstlichen 
Hof und vier Beiträge den Ausstel-
lungen in Pillnitz, Gnandstein und 
Rochlitz sowie von sakralen 
Bildwerken. Weitere Beiträge zur 
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